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NOTICIAS 35 
El  veredicte 'S l a r i  públicli el dia 28 dc janer de 1931. 
,b) PREMI DE M I L  PESSETES. 
Tema : Estudi de la Marca His9dnica. 
Els treballs han d'ésser inedits, escrits en catali o cn 
qualsevol altra llengua rominica, y s'han d'entregar abans 
del dia 1.r d'octubre de 1929. 
E l  veredicte 'S Para públich el dia 28 de janer de 1930. 
Barcelona, 28 de janer de 1929. - El Secretari de 
l'Academia, P. Casades y Gramatxes. 
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NOTICIAS 
El Académico numerario don Rosendo Serra y Pagés 
ha fallecido, víctima de una bronconeumonia, en la ma- 
ñana .del 1.' de febrero próximo pasado (e. p. d.). Presidió 
el duelo esta Real Academia, por disposición clc sil familia. 
Se ha acordado destina a  nuestro^ celoso Académico 
una sesión necrológica, que será oportunamente anunciada. 
La memoria necrológica se h a  confiado al Académico 
señor Miquel y Planas. 
- En la edición que nuestra .Academia está impri- 
miendo, bajo el patronato de la Diputación, de La Atlún- 
fida en seis idiomas, sc encargó de la tradiicción latina, 
dificilísima por demás, el Rdo. P. Tomás Viñas de San 
J$s, ex general de la Calasancia Orden. 
F& un literato de gran erudición. 
Entre sus obras destacan : Carmina ll'bri c d o r ,  Samuel- 
Samael, de depurado sabor místico, y De fructibzls solitu- 
dines. Suya es la primera versión en lengua española del 
Philoti Cilion, de Ricardo de Bury, obispo d e  Durham y 
canciller de Tnglaterra. El padre Viñas pertenecía a la ' ~ 
Academia de Roma ,y a la -4cademiaPontificia-Tiberina, de 
Nápoles. Fiié archivero y cronista de la Orden. ' También 
director del boletín Ephemerida calasancia. 
Moría e l  padre Viñas, en la madrugada del zo dc fe- 
brero del corriente año, a la edad de sesenta y cinco años 
(9. g. g.1. 
- Obtenida del Ayuntamiento de esta ciudad la sub- 
vención solicitada para la instalación y amueblamiento de 
la 'Biblioteca de la Coiporación, hállanse en la actualidad 
muy adelantadas las obras, de surrte que se confia,que, 
dentro gel presente curso, se podrá inaugurar tan indis- 
pensable departamento de esta Acadeinia. 
Con el fin de aiimentar sus' fondos de libros, se ha 
tomado el acuerdo de dirigir una circular a los señores 
Académicos, autores y editores, solicitando la cesión de 
obras para contribuir al fomento de dicha Biblioteca. 
- Teniendo conocimicnto nuestra entidad, por la prensa 
'local, de los proyectos que, al parecer, se abrigan de mo- 
dificar el emplazamiento del Coro, rttablo mayor y cripta 
de Santa Eulalia, de nuestra Catedral Basílica, se ha pre- 
ocupado la Academia, con la Coinisión provincial de Mo- 
numentos, acerca de 'estas novedad es,^ proponiéndose, en 
caco necesario, gestionar lo conveniente ante las autori- 
dades competentes, a fin de evitar el guc ce lleven a efecto 
innovaciones que tal vez no podrían merecer la aproba- 
ción de cuantos estiman los prestigios de la liturgia y las 
exigencias históricas y artísticas del principal monumento 
religioso. de la ciudad. 
- Se ha propuesto al Ayuntamiento de esta ciudad 
la aprobación del proyecto y presupuesto formiilado por 
el arquitecto encargado de la Agnipación décima de los 
Servicias técnicos sobre la reparación del estado .lamen- 
table del lienzo de la muralla romana de la calle de la Ta- 
pinería, y, en su vista, la Academia ha insistido en su 
petición para la ejecucióii inmediata de las obras de re- 
paración y adecentamiento de la parte de dicha muralla 
que ha quedado a1 descubierto en la antigua calle de Ba- 
scya, y en que se asienta el edificio de nuestra Corporación. 
- La Academia, teniendo cn cuenta la importanciade 
los fragmentos descubiertos. cn las obras de restauración 
de las «Casas de los Canónigos)), de esta ciudad, consis- 
tentes e n  importantes restos, probablemente del cntabla- 
mento del tcmplo romano, acordó interesar su conservación 
y colocación, en su día, en el emplazamiento de las co- 
lumnas de dicho edificio en la casa n." ro de la callc del 
Paraclis, local del Centre Excursionista de Catalunya. 
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